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Filon je rođen oko 25. god. pr. Kr., a umro je oko 40. pos. Kr. i za njega možemo reći 
da spada među glavne predstavnike židovsko-helenističke filozofije tog razdoblja. Rođen 
u Aleksandriji, u kojoj je utjecaj grčkog umovanja na židovski duh bio najočevidniji, Filon 
je među prvim filozofima koji je pokušao dati odgovore na pitanja koja proizlaze iz susreta 
filozofije i objavljene religije, pitanja koja će svoju kulminaciju doživjeti u srednjem vijeku. 
Možemo slobodno reći da je Filon bio filozof koji je ranokršćanskim misliocima olakšao 
postupak spajanja grčke filozofije s kršćanstvom jer se on sam prilikom korištenja grčke 
filozofske misli za racionalno objašnjenje židovske religije susreo s većinom problema s 
kojima su se oni susreli pri istom pokušaju s kršćanskom religijom. Naime, on je skovao sve 
ključne pojmove, dao vlastita rješenja bitnih problema koja proizlaze iz gore navedenog su-
sreta i postavio temeljna pitanja koja se nalaze u samom središtu filozofije religije, a među 
koja spadaju pitanja postojanja Boga i naravi Božje, spoznaje Boga od strane čovjeka, 
naravi i svrhe čovjeka itd. Upravo je zbog toga nakana ovog rada pokazati Filonov dopri-
nos shvaćanju odnosa objavljene religije i filozofije te sukladno tomu ukazati na pitanja 
koja su se pojavila u njegovoj filozofiji – koja nisu bila izražena u antici – a koja će postati 













ličanstven	 filozofski	 sustav	 i	 ostavili	 za	 sobom	veliki	 broj	 učenika	koji	 ga	













































Dosadašnja	 su	 istraživanja	 koja	 smo	 konzultirali,	 pokazala	 da	 je	 Klement	
Aleksandrijski	(II.	st.)	bio	prvi	kršćanski	mislilac	koji	se	koristio	Filonom2	


























De specialibus legibus, Legum Allegoria, De Abrahamo, De vita Mosis, De 
fuga, Quis rerum diviniarum heres sit, dok	u	drugu	skupinu	spadaju	djela	De 











































































































































poslužiti	grčkom	filozofijom,	a	 to	 je	 razum-
sko	shvaćanje	vjere.
8










tu	skupinu	–	 teiste	–	on	ubraja	 ljude	koji	 su	
od	 spoznaje	 Božjeg	 postojanja	 došli	 putem	






































daje	niječan	odgovor	na	 to	pitanje.	Naime,	narav	Božja	 je	nespoznatljiva	 i	



























cendentan.	Filonovo	naglašavanje	Božje	 transcendencije	 jednim	 je	dijelom	
uzrokovano	 njegovom	averzijom	prema	politeističkoj	 filozofiji	 s	 kojom	 se	
susreo	u	Aleksandriji.	Naime,	ta	transcendencija	ističe	da	svemir	ne	ovisi	o	
Bogu	kao	svom	intrinzičnom	uzroku,	formalnom	uzorku,	nego	kao	o	ekstrin-
zičnom,	 tj.	djelatnom	i	 svršnom	uzorku.	On	 je	stvoritelj,	vladar	 i	gospodar	
svijeta	te	ne	možemo	reći	da	je	on	najbolji	dio	tog	svijeta,	nego	ga	trebamo	
shvatiti	kao	biće	koje	je	izvan	i	iznad	svake	stvorene	stvari.13	Iz	transcenden-









































onih	 stvari	 koje	 su	od	njega	najudaljenije,	 kao	 što	 je	 nepravednost,	 potom	
se	progresivno	ide	prema	odricanju	svih	atributa	koji	se	nalaze	u	stvorenim	
te	 ističe	 Božju	 pomoć	 pri	 uzdizanju.	 Usp.	




bus legibus, Legum Allegoria, De mutatione 
nominum, De Abrahamo, Quod deterius po-




























transcendenciju.	 Isticanje	 te	 transcendencije	
nalazimo	i	kod	grčkih	filozofa	među	kojima	
posebno	 ističemo	 Platona	 koji	 je	 jasno	 na-
učavao	transcendenciju	svijeta	ideja	u	odnosu	
na	materijalni	svijet,	no,	kada	je	riječ	o	Bogu	






Ovdje	 možemo	 samo	 kratko	 istaknuti	 da	 je	
Filon	 uvođenjem	 razlike	 između	 doslovne	 i	
metaforičke	 spoznaje	 anticipirao	 srednjevje-
kovni	nauk	o	analogijskoj	spoznaji	Boga.
18
Pod	 pozitivnim	 atributom	 podrazumijevamo	
atribut	koji	govori	što	Bog	jest.
19













































vječna,	dok	 je	kod	srednjevjekovnih	ona,	kao	 i	 sva	druga	bića	osim	Boga,	
stvorena	ni	iz	čega.	Iz	do	sada	rečenog	možemo	zaključiti	da	je	materija	stvo-
rena	jer	ju	je	Filon	označio	kao	suprotnost	Bogu	koji	je	nestvoren	i	vječan.	
No,	u	ovoj	 točki	on	 ipak	nije	sasvim	jasan,	a	 i	mišljenja	 raznih	 istraživača	
Filonove	misli	se	razlikuju.	Naime,	neki	 tvrde	da	 je	 išao	za	Grcima,	pogo-
tovo	Platonom,	i	postavio	da	je	ona	vječna,	a	drugi	da	je	ostao	vjeran	Bibliji	










































djelu	 O božanskim imenima,	 dok	 negativna	
prevladava	u	djelu	O mističnoj teologiji.	Usp.	

















Filon	Aleksandrijski,	De fuga et inventione,	
c.	19,	nn.	101.
25


























































































ternitate mundi	(Toma	Akvinski,	O vječnosti 
svijeta,	Globus,	Zagreb	1981.).	Bonaventura	
je	o	tome	pisao	u	djelu	Commentaria in Qu-




u	 vremenu	 dobili	 preko	 objave	 i	 da	 filozof	

















U	djelu	Quod Deus sit immutabilis,	c.	10,	nn.	
47–49,	Filon	 izričito	kaže:	»Ali	čovjek,	koji	
je	 blagoslovljen	 voljnim	 i	 samoodređujućim	
intelektom	i	koji	u	većini	slučajeva	svoje	dje-
lovanje	 usklađuje	 s	 namjeravanim	 svrhama,	
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Philo (born 25 BC, died 40 AD) was one of the main representatives of the Judeo-Greek traditi-
on of that period. Born in Alexandria in which the influence of the Greek philosophy on Judaism 
was most obvious, he was among the first philosophers who tried to answer questions emerging 
from the encounter between philosophy and revealed religion. Those questions turned out to be 
one of the most important questions during the Middle Ages. One could easily say that Philo 
facilitated the merge between philosophy and revealed religion for the early Christian philo-
sophers. This had a lot to do with the fact that he met with most of the problems with which the 
Christians themselves met while trying to give rational explanation of their religion. He coined 
the most important terms, gave original solutions to the problems emerging from the above men-
tioned encounter and asked the fundamental questions which occupied the central space in the 
philosophy of religion. Among those questions were: the question of God’s existence and nature, 
the human cognition of God, the nature and the end of a man etc. Hence, the intention of this 
work is to show Philo’s contribution to the understanding of the relation of revealed religion to 
philosophy and to show which questions appear in his philosophy, but cannot be explicitly found 
in the Greek philosophy, and which became dominant during the Middle Ages.
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